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Thanks to the studies carried out by Dr. Hauschild in the Old Quarter of Tarragona, a three-tiered 
urban structure known as Concilium	Provinciae	Hispaniae	Citerioris has been identified. Subse-
quent research has confirmed Dr. Hauschild’s hypotheses and extended our knowledge of the site. This 
article reports the latest studies on the Place of Worship, which were made possible by the Tarragona 
Cathedral Master Plan and the project The Archaeological Planimetry of Tàrraco.
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1. presentación
Una	de	 las	principales	aportaciones	del	Dr.	Hauschild	al	 conocimiento	de	 la	
arqueología	tarraconense,	y	por	ende,	de	la	Hispania	Romana,	ha	sido	la	iden-
tificación	del	gran	complejo	edilicio	imperial	que	conocemos	como	Concilium 
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Provinciae Hispaniae Citerioris.	Gracias	 a	 los	 trabajos	 de	 estudio	 topográfico,	





























































un	 conjunto	de	prospecciones	 geofísicas1	 que	han	dado	 como	 resultado	más	
significativo	 la	presencia	de	una	estructura	de	planta	 rectangular	que	alcanza	
un	grosor	comprendido	entre	los	2	y	3	m	más	una	anchura	en	torno	a	los	27	




2. Historia de la investigación
La	historiografía	sobre	la	acrópolis	de	Tarragona	es	amplia,	extensa	e	intensa.	
No	en	vano	se	 inicia	en	el	Renacimiento	y	es	especialmente	 fecunda	a	partir	




























hallazgo	 y	 explotación	 de	mármoles	 aparecidos	 o	 buscados	 en	 sus	 alrededo-
res	(giMeno	1991).	Las	crónicas	árabes,	al	describir	Tarraquna	nos	hablan	de	
una	ciudad	fantasmagórica,	llena	de	ruinas	y	apta	para	emboscadas,	pero	con	
una	presencia	 turbadora	de	 la	 vieja	 arquitectura	 imperial.	Así	Al-Idrissi	 (493	
H/1100-561H/1166)	en	su	Nuzhat al-mustaq	nos	dice	que	Tarragona	“es una 
ciudad de judíos y tiene una muralla de mármol, construcciones reforzadas y torres 
fortificadas (...) tiene una muralla de mármol negro y blanco como hay pocas.”	
Al-Himyari	(s.	VIII	H/XIV)	en	Kitab	ar-rawd	al-mi’tar	también	nos	hace	una	
descripción	 en	 este	 sentido:	 “Sus monumentos aún se conservan sin que hayan 
sufrido desperfectos.	La mayor parte de sus murallas continúan en pie, sin que se ha-





la	Catedral	de	cimentaciones	en	opus caementicium	de	interpretación	incierta	(Macias et alii	2007b,	
ficha	58).	Asimismo	recordar	la	propuesta	de	ubicar	el	Ara Provindentiae	emeritense,	representada	en	
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otras parecidas (...) Sus edificios son impresionantes y están decorados con hermosos 
pórticos, de una arquitectura tan perfecta que conmueve el espíritu, y hoy en día 













blicano	(ruiz de arBulo et alii	2006).
Ya	en	el	siglo	XVIII	Enrique	Flórez	dedicó	un	volumen	de	su	España Sagrada 
a	las	“Antigüedades	Tarraconenses”,	donde	publica	el	grabado	de	dos	piezas	de	
mármol	decoradas	 con	guirnaldas,	bucráneos	 y	 atributos	 sacerdotales,	descu-





la	 opinión	 del	 anticuario	 y	 artista	 tarraconense	Vicente	Roig,	 planteaba	 que	
realmente	formaban	parte	del	Templo	de	Augusto	(laBorde	1974,	142,	plan-







Francisco	de	Albiñana	 y	Andrés	de	Bofarull	 opinaban	que	 los	menciona-
dos	mármoles	encastados	del	Claustro	formaban	parte	del	ara	(1849,	57-59).	
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entre	 la	 actual	 plaza	 del	 Forum	 (abierta	 a	 principios	 del	 siglo	XX)	 y	 la	 calle	
Santes	Creus,	 relacionándolo	 con	 los	 abundantes	 hallazgos	 de	mármoles	 allí	





de	Augusto	 gracias	 al	 estudio	 de	 los	 diferentes	 elementos	 arquitectónicos	 de	
mármol	entonces	conocidos	y	la	imagen	del	edificio	acuñada	en	las	monedas	de	






























y	una	 importante	 labor	de	 trabajo	de	 campo	y	dibujo	 le	permitieron	definir	
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mol	 (pensaBene	 1993,	 2005,	pensaBene/Mar	 2004).	Desde	 una	 perspectiva	
más	 historicista	 y	 funcional	mencionamos	 los	 trabajos	 de	 J.	Ruiz	 de	Arbulo	
(1999	y	2007)	y,	finalmente,	el	desarrollo	de	nuestras	actuaciones	en	la	Catedral	
han	permitido	avanzar	en	el	conocimiento	del	recinto	de	culto	constituyendo	
una	nueva	base	interpretativa	(Figuerola et alii 2002;	Menchon et alii	2003,	
LA	CONSTRUCCIÓN	DEL	RECINTO	DE	CULTO	IMPERIAL	DE	TARRACO
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Bosch et alii	2005;	Macias et alii	2003,	2006,	2007	a/b,	2008	a-b,	en	prensa	
a-b;	casas et alii	2008,	2009;	álvarez et alii	en	prensa),	recientemente	anali-
zada	en	otra	reflexión	global	de	Duncan	Fishwick	(en	prensa).













































rendido	 inscripciones	honoríficas	 a	Pompeyo	 se	 vió	 reconocida	 como	 colonia	
tras	las	victorias	de	Julio	César	en	Ilerda	(aprox.	49	dC).	Desde	aquel	momento	
fue	la	Colonia Iulia Urbs Triumphalis Tarraco	y	Octavio	Augusto,	quien	residió	
en	ella	entre	el	26	y	25	aC,	consolidó	su	papel	político	nombrándola	capital	de	
la	Provincia Hispania Citerior	(ruiz de arBulo	2009b).
Es	de	suponer	que	la	profunda	reforma	administrativa	iniciada	por	Octavio,	
junto	 a	 la	pax augusta	 y	 el	 inicio	 del	 culto	 imperial	 en	Occidente	 fueron	 los	
acicates	que	promovieron	la	transformación	urbana	de	la	acrópolis	de	Tárraco.	












El	 referente	 fundamental	más	 inmediato	es,	 sin	 lugar	 a	dudas,	 la	vertiente	
meridional	del	Palatino,	donde	Augusto	 situó	 su	 residencia-santuario	a	 imita-
ción	 de	 los	 grandes	 santuarios	 helenísticos	 en	 terrazas	 como	 consecuencia	 de	
la	implantación	de	un	nuevo	modelo	arquitectónico	de	reafirmación	dinástica.	






Res Gestae Divi Augusti.	
En	Tarragona	el	problema	interpretativo	ha	sido,	históricamente,	cómo	en-
cajar	 la	 cita	 de	Tácito	 y	 las	 acuñaciones	monetales	 tiberianas	 del	Templo	de	
LA	CONSTRUCCIÓN	DEL	RECINTO	DE	CULTO	IMPERIAL	DE	TARRACO
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Augusto	(fig. 2 y 10.2)	con	 los	datos	arqueológicos	y	el	análisis	estilístico	del	
Concilium Provinciae,	cuyos	elementos	de	decoración	arquitectónica	se	ciñen	
a	principios	de	la	época	flavia.	Mientras	este	debate	ha	ralentizado	la	 inves-




julio-claudia	 (MaTeos	 2006,	venTura	 2007)	 y,	 posteriormente,	 santuarios	
monumentales	de	época	flavia	posicionados	urbanísticamente	en	función	de	














Bene/Mar	2004)	y	de	los	resultados	de	las	excavaciones	del	Plan Director de 
la Catedral de Tarragona y	del	proyecto	Planimetría Arqueológica de Tarraco,	
los	cuales	han	permitido	establecer	las	bases	para	reinterpretar	en	conjunto	el	
proceso	constructivo.	
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en	el	15	dC	y	la	finalización	de	la	construcción	del	Circo.	El	primer	proyecto,	













de	 talleres	 relacionados	directamente	 con	 la	 arquitectura	 imperial	de	Roma	
y	que	 la	promoción	y	el	patrocinio	de	dicho	proyecto	debe	buscarse	en	 los	
entornos	familiares	de	 los	primeros	flamines	provinciales	(pensaBene 1996).	
Pero	 la	nueva	 realidad	 arqueológica	nos	 indica	que	 el	 templo	 tiberiano	 fue	
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tencia	de	dos	concepciones	urbanísticas	y	geométricas	claramente	diferencia-
das	(Macias et alii 2007a;	puche et alii 20074).
Esta	nueva	percepción	abre	otra	incógnita	pues	es	evidente	que	el	gran	con-
junto	provincial	finalizado	en	época	flavia	es	la	adopción	de	un	modelo	helenís-




















gusta6,	ciudad	fundada	por	Augusto	hacia	el	15	dC	(asís et alii	2007,	fig. 10).	





5.	 Ejemplos	como	el	foro	de	Ampúrias	(aquilué et alii 2004),	el	de	Clunia	(palol/guiTarT	
2000),	Écija	(garcía-dils/ordóñez	2007),	la	plaza	inferior	del	foro	de	Caesar	Augusta	(Asis	et alii 
2007),	la	fase	augustea	del	foro	saguntino	(aranegui et alii 1987)	pueden	incluirse	en	esta	categoría.	
Incluso	los	propios	edificios	de	culto	pueden	reflejar	estas	tendencias,	ya	sea	a	nivel	de	podio	como	
edificio	 en	 alzado.	Por	 ejemplo,	 templos	 como	 los	de	Mérida,	Évora	 y	Córdoba	 (MarTínez/Mesa	













lares	 al	Forum Pacis	 (cfr.	Maligorne	 2006,	 37-74,	Meneghini et alii 2009;	
así	como	la	nuevas	dimensiones	del	forum adiectum	o	“plataforma	oriental”	de	
Mérida,	ayerBe et alii 2009,	768).




















distantes	a	 la	ciudad	romana.	Ver	en	este	propio	volumen,	 la	contribución	de	J.	A.	Domingo	–La 
reutilización de material decorativo…–	amablemente	facilitada	para	la	redacción	de	este	documento.
8.	 “…Fa uns anys, el subsòl de la catedral de Girona va ser prospectada amb georàdar i es va creure 
que es trobava la base d’un temple romà. Es va realitzar l’excavació arqueològica i van aparèixer els fo-
naments de la catedral romànica. Naturalment, nosaltres desitgem que les taques aparegudes en la imatge 
del subsòl de la catedral de Tarragona siguin precisament les del temple d’August. No obstant això, no hem 

























































truido	en	piedra	 local,	 según	se	desprendía	de	 los	diversos	 fustes	hasta	ahora	
localizados.	Estos	presentan	un	diámetro	de	unos	97	cms,	medida	que	permitía	













de	 la	primera	 fase	y	 lejos	del	basamento	detectado	geofísicamente.	Quizás	 se	
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inexplicable,	 esta	 zanja	excavada	en	 la	 roca	 fue	detectada	y	“recuperada”	en	


























locales	(cfr.	gonzález herrero	2009).	Desde	otra	óptica	podemos	tener	en	cuenta	que	“A final 
point worth raising is that, whereas the legation of A.D. 15 has always been cited as one of only two 
examples of initiative from below in the development of provincial ruler cult in the Latin west, the part 
now known to have been played by the governor L. Fulcinius Trio in the installation of the provincial cult 
of Lusitania at Augusta Emerita raises the pertinent questions –unanswerable on the evidence we now 
possess- of whether the provincial governor at Tarraco might likewise have played a role behind the scenes 
in prompting the request to build a provincial temple at the capital of the Hispania citerior, the seat of 
his own headquarters. If that is the case, the embassy of the Hispani	may not have been as spontaneous as 
has usually been supposed” (Fishwick	en	prensa).
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15.	 Confrontar	Macias et alii	2007,	fig.	27	y	làmina	A,	con	gros	2001,	figs.	270,	279;	Bos-
chung	2002;	Maligorne	2006,	37	s.;	coraggio 2007.	
16.	 Otra	propuesta	modular	 recientemente	presentada	 se	 articula	 en	 torno	a	un	cuadrado	de	
100p	partiendo	del	desarrollo	geométrico	de	dos	vesicae piscis	(MarTín/rovira	2009).
LA	CONSTRUCCIÓN	DEL	RECINTO	DE	CULTO	IMPERIAL	DE	TARRACO



























Este	 espacio	 no	 se	 hallaba	 pavimentado,	 sinó	 que	 se	 rellenó	 con	 grandes	 bloques	megalíticos	






















(güell et alii 1993).	Todos	estos	componentes	presentan	una	anchura	similar	
que	situamos	en	torno	a	los	100	p.	(Macias et alii 2007,	fig. 22).	Es	de	suponer	
la	existencia	de	unos	propileos	monumentales	tras	esta	escalinata	pero	su	ubica-
ción	es	incierta	y	no	pueden	responder	a	la	cimentación	en	opus	caementicium	



























































siglo	XVIII	 como	distribuidor	de	 la	Mina	del	Arzobispo,	 construyéndose	 las	
actuales	fuentes	de	la	plaza	de	las	Cols	(carBonell/serra	1998).	
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interpretaciones	globales	que	pretenden	analizar	el	proyecto	urbanístico	desde	

























Canónigos.	 La	 excavación	 del	 claustro	 en	 1955	 permitió	 diferenciar	 dos	 ni-
veles	arqueológicos	que	podrían	reflejar	 la	nivelación	del	terreno	–incluido	el	
relleno	 de	 la	 llamada	 zanja	 de	 cimentación-	más	 una	 posterior	 actuación	 de	
pavimentación.	Ambos	niveles	se	datan	numismáticamente	por	un	as	de	Clau-
dio	y	Tiberio,	y	por	el	estudio	ceramológico	de	Rüger,	hacia	mediados	del	siglo	
























momentos	 cronológicos:	 época	 augustea	 y	 julioclaudia,	 época	 flavia	 y	 época	
adrianea	(pensaBene	1993;	pensaBene/Mar	2004).	Finalmente	la	epigrafía	de	
los	genios	de	los	conventos	jurídicos,	hipotéticamente	situados	en	la	gran	sala	













78;	Macias et alii 2007a,	774).	















recinto	 superior	con	anterioridad	a	 la	plaza	 inferior.	Ante	esta	 incertidumbre	
debemos	sopesar	la	precisión	de	los	criterios	cronológicos	sobre	la	decoración	
arquitectónica,	pero	también	la	representatividad	global	de	los	fragmentos	recu-
perados	en	estratigrafías	puntuales	(rüger	1968,	agraz et alii 1993,	aquilué 
1993)	y,	en	el	futuro,	buscar	alternativas	de	datación	en	aspectos	relacionados	
con	la	arqueología	de	los	procesos	constructivos.	

























21.	 Incluimos	en	este	apartado	las	recientes	aportaciones	presentadas	en	el	XI Coloquio Interna-
cional de Arte Romano Provincial. “Roma y las Provincias: Modelo y Difusión” (Mérida	2009)	con	el	tí-
tulo	“Nuevos	elementos	escultoricos	del	recinto	de	culto	del	Concilium Provinciae Hispaniae Citerioris 
(Tárraco,	Hispania	Citerior)”.
LA	CONSTRUCCIÓN	DEL	RECINTO	DE	CULTO	IMPERIAL	DE	TARRACO

























decoración	arquitectónica	del	Concilium Prouinciae,	 así	 como	una	primera	
propuesta	de	restitución	del	programa	decorativo	del	Recinto	de	Culto.	Aho-























































































































A	parte	 de	 estos	 elementos,	 la	 excavación	 arqueológica	 ha	 proporcionado	
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plo	de	Colonia	Patricia	se	presume	un	arquitrabe	de	unos	102	cm	de	altura30.






dulo	de	 las	columnas	hasta	ahora	atribuidas	al	pórtico	perimetral	(Macias et 
alii 2007,	fig. 10),	pero	sí	podrían	asociarse	con	un	ejemplar	de	columna	cuyo	














































8. la transformación en la antigüedad tardía y la edad media
Los	 resultados	 de	 los	 diferentes	 trabajos	 arqueológicos	 llevados	 a	 cabo	 en	





































tido	que	 se	detecta	una	profunda	 alteración	urbanística	de	 las	 estructuras	peri-
metrales	del	témenos	de	culto	imperial	y	la	implantación	de	grandes	cisternas	de	
captación	de	agua	de	 lluvia	que,	 inevitablemente,	 se	asocian	a	nuevas	cubiertas	
arquitectónicas	 entendidas,	 complementariamente,	 como	 áreas	 de	 captación	de	
lluvia	(aquilué 2003;	Bosch et alii 2005,	Macias et alii 2007b,	60,	núm.	60;	






















































sólo	 conjeturas	derivadas	de	 la	propia	 conservación	parcial	del	períbolos	y	 el	
hecho,	demostrado	por	las	prospecciones	geofísicas,	de	la	perfecta	armonía	entre	
la	Catedral	medieval	y	la	hipotética	cimentación	del	templo	tiberiano.






es	que	 la	Catedral	 se	 siguiera	 construyendo	 sobre	 el	 eje	de	 simetría	 romano,	
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Figura 1. Restitución infográfica de la Catedral medieval dentro del antiguo recinto de culto imperial 
(Archivo Digivisión).
Figura 2. Emisión monetaria conmemorativa del templo de Augusto (Burnett et	alii	1992).
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Figura 3. Sección de la zanja constructiva del primer proyecto localizada bajo el antiguo
Hospital de Santa Tecla (Macias 1999, fig. 5).
Figura 4. Esquematización geométrica del primer proyecto de transformación urbanística
de la Parte Alta (Macias et	alii 2007b, fig. 26).
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Figura 5. Planta de la Catedral con secciones invertidas 2D obtenidas mediante la tomografía de resistivi-
dad eléctrica (Casas et	alii 2008).
Figura 6. Imagen 3D de la resistencia delimitada bajo el área central de la Catedral (Casas et	alii	2008).
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Figura 7. Proceso de obtención de datos mediante la tomografia de resistividad eléctrica.
Figura 8. Proceso de implantación de electrodos en el área del ábside para la
obtención del modelo tridimensional.
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Figura 9. Instante de la prospección geofísica mediante el georádar.
Figura 10. Emplazamiento del presunto podio del templo detectado a partir de las técnicas geofísicas y en 
posición más avanzada respecto anteriores publicaciones (Macias et	alii 2007b). En gris la zona teórica 
correspondiente al primer proyecto urbanístico.
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Figura 11. Relación arquitectónica entre la Catedral y la base del templo
(a partir de Figuerola et	alii 2007).
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Figura 12. Esquematización geométrica del segundo proyecto o sede del
Concilium Provinciae (Macias et	alii	2007b, fig. 27).
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Figura 13. Sección hipotética del pórtico en el sector subsuelo de la casa de los Canónigos.
Figura 14. Detalle parcial del corredor perimetral bajo la casa de los Canónigos. Se observa el relleno de pie-
dras adosándose a la cimentación del períbolos y se han indicado cotas significativas (foto Quim Vendrell).
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Figura 15. Detalle del paramento interior del muro occidental de la gran sala axial. Se deduce la presencia 
de un podio perimetral por la cota de aparición de los encajes del placado marmóreo (recorte de fotografía 
de Quim Vendrell).
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Figura 16. Detalle de la cimentación del lateral oriental del recinto de culto mediante muro de mortero 
forrado de sillarejo e hileras superiores de sillares (archivo Codex).
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Figura 17. Elementos de columna recuperados en actuaciones del Plan Director.
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Figura 18. Fragmentos de clipei recuperados en las intervenciones arqueológicas.
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Figura 19. Detalles del fragmento de dedo perteneciente a una estatua de tamaño colosal y del arquitrabe  
recuperado en las cercanías de la sala axial.
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Figura 20. Elementos escultóricos y de decoración arquitectónica.
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Figura 21. Fragmentos de pilastra recuperados en actuaciones del Plan Director.
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Figura 22. Planta de los principales referentes arqueológicos del recinto sacro en época tardoantigua
(a partir de Macias et	alii	2007b, fig. A).
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